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Manual Penggunaan Aplikasi POS Kuliner UKM 
1.  Halaman Login 
Di bawah ini merupakan halaman login baik admin ataupun user. 
 
 
Gambar  Halaman Login 
 
Terdapat Username, Password dan Status. Di dalam status terdapat 3 list menu yaitu admin, 
pelayan dan kasir. Username di isi username yang telah di daftarkan sebelumnya, begitu juga 
dengan password dan status. Jika status di pilih admin maka akan langsung masuk ke dalam 
halaman admin, jika kasir akan ke halaman kasir dan pelayan akan masuk ke dalam halaman 
pelayan. Apabila login yang dilakukan berhasil, Disini jika status adalah pelayan maka akan 
masuk ke halaman pelayan. 
 
2. Halaman Index Pelayan 
Dalam halaman ini, terdiri dari 3 bagian yaitu bagian atas sebagai header, bagian 
samping kiri sebagai menu dan tengah sebagai konten. 
 Gambar  Halaman Index Pelayan 
 
Jika Home di klik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 
 
Gambar  Halaman Home Pelayan 
 
Didalam halaman home pelayan ini hanya terdapat penjelasan mengenai aplikasi point of sale 
rumah makan ini. Jika button meja di klik maka akan muncul tampilan halaman meja 
pelayan. 
 
3. Halaman Meja Pelayan 
Halaman Meja Pelayan berisi halaman home, meja, menu dan help. 
 Gambar  Halaman Meja Pelayan 
Terdapat tulisan dine-in, jika tulisan tersebut di klik maka akan di arahkan kehalaman 
selanjutnya yaitu : 
 
Gambar  Halaman dine in Pelayan 
 
Ada beberapa gambar meja yang di ibaratkan sebagai meja yang ada di restoran. 
Disampingnya terdapat keterangan yaitu nomor meja, status dan keterangan. Nomor meja 
yaitu nomor meja itu sendiri, status yaitu penjelasan apakan meja tersebut masih kosong atau 
sudah ada yang menempati dan keterangan adalah keterangan dari meja itu bisa di tempati 
untuk berapa orang. 
 
Selanjutnya jika meja tersebut di klik maka akan masuk ke dalamn halaman pesanan yaitu 
seperti di bawah ini : 
 Gambar  Halaman Pesan Pelayan 
 
Didalam halaman pesan ada tampilan menu makanan yang ada di restoran kemudian ada juga 
tabel menu yang di pesan. Di atas tabel menu ada tulisan batal yang fungsinya untuk 
membatalkan pesanan yang sebelumnya telah di pesan. Jika pesanan sudah selesai maka akan 
langsung masuk ke dalam menu pembayaran di halaman kasir. Dan nanti di bahas dihalaman 
kasir. 
Selanjutnya jika button menu di klik maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 
 
Gambar  Halaman Menu Pelayan 
 
Halaman menu pelayan hanya ada menu makanan yang ada di restoran. Dan fungsinya hanya 
sebagai referensi pelanggan yang ingin tau menu makanan apa saja yang ada di restoran ini. 
Selanjutnya halaman help di klik akan muncul tampilan seperti ini : 
 
Gambar Halaman Help Pelayan 
 
Halaman Help Pelayan adalah halaman untuk petunjuk penggunaan website ini. Selanjutnya 
akan di bahas mengenai halaman home kasir.  
 
4. Halaman Home Kasir 
Di bawah ini adalah tampilan halaman awal home kasir. 
 
Gambar Halaman Index Kasir 
 
Sama seperti sebelumnya jika button home di klik maka akan muncul tampilan seperti ini: 
 Gambar Halaman Home Kasir 
 
Didalam halaman home kasir sama seperti halaman home pelayan. 
Jika button meja di klik maka akan masuk ke dalam halaman meja kasir. 
 
Gambar  Halaman Home Meja 
 
Halaman meja kasir terdapat perbedaan dari halaman meja pelayan yaitu ada  tambahan take 
away atau pesan dan di bawa pulang serta delivery atau pesan dan di kirim ke rumah masing-
masing pelanggan. 
 
Jika menu dine-in di klik maka akan masuk ke dalam menu dine in kasir yaitu seperti ini : 
 Gambar Halaman Home dine in pelayan 
 
Sama juga seperti di halaman kasir yaitu terdapat gambar meja beserta keterangan di 
sampingnya. jika meja di klik maka akan masuk ke dalam halaman menu pesanan. 
 
Gambar  Halaman Pesanan Pelayan 
 
Terdapat menu makanan yang ada di restoran ini dan juga terdapat tabel menu pesanan. Yang 
membedakan dengan pesanan pelayan yaitu adanya tambahan pilihan pembayaran jika 
pembayaran di klik maka akan masuk ke dalam menu pembayaran. 
 
Kembali lagi ke menu meja dan pilih menu take away atau pesan dan di bawa pulang. Jika 
menu tersebut di klik maka akan langsung masuk ke dalam menu pesanan . 
 
Gambar Halaman Pesanan Take Away Pelayan 
 
Menu take away ini perbedaannya hanya tidak ada menu batal di atas tabel pesanan karena 
menurut saya jika pesan dan di bawa pulang jarang ada yang membatalkan pesanan. Jika 
pesanan sudah selesai maka untuk membayar bisa pindah ke menu pembayaran. 
 
Gambar Halaman pembayaran Take Away Pelayan 
Di menu pembayaran take away ada jenis pesanan, banyaknya pesanan kemudian total harga 
yang harus di bayarkan di tambah ppn 10 %. Tunai di sini adalah uang yang di bayarkan oleh 
pelanggan. Dan menu cetak pembayaran take away seperti ini tampilannya : 
 
Gambar Halaman cetak struk Take Away Pelayan 
 
Dan kembali lagi ke halaman meja kasir dan pilih menu delivery atau pesan. Maka akan 
muncul tampilan seperti ini : 
 Gambar Halaman input biodata delivery 
 
Di menu delivery sebelum memesan pesanan maka pemesan harus memasukkan biodatanya 
terlebih dahulu . dan jika sudah memasukkan biodata maka akan masuk ke dalam halaman 
pesanan kasir. 
 
Seperti ini tampilan pesanan delivery di kasir : 
 
Gambar  Halaman pesanan delivery 
 
Tampilan pesanan sama seperti sebelum-sebelumnya hanya di bedakan di atas tabel menu 
pesanan terdapat biodata pemesan. Jika sudah selesai memesan maka klik menu pembayaran 
maka akan langsung masuk ke dalam menu pembayaran. 
 Gambar Halaman pembayaran delivery 
 
Di dalam menu pembayaran terdapat nama pesanan kemudian total makan serta ppn. Disini 
ppn di bulatkan menjadi 10 %. Setelah di rasa tidak ada yang salah maka klik submit maka 
akan masuk ke dalam menu cetak struk. 
 
Gambar  Halaman cetak struk delivery 
 
Sementara itu button pembayaran di menu home kasir adalah seperti ini jika di klik : 
 Gambar Halaman pembayaran kasir 
 
Didalam menu pembayaran terdapat gambar meja sama seperti di menu meja hanya di menu 
pembayaran bisa melihat mana meja yang dapat di proses pembayarannya,yaitu meja yang 
statusnya sudah dipesan. Jika meja yang sudah di pesan di klik maka akan masuk ke dalam 
menu pesanan meja tersebut. 
 
Gambar Halaman menu pesanan kasir 
Pembayaran dine in kasir terdapat penjelasan pembayaran untuk meja nomor berapa 
kemudian pesanannya apa saja serta total harga pesanan kemudian di tambah ppn sebesar 10 
%. Tunai ini adalah uang yang di berikan pelanggan. 
 Gambar Halaman pembayaran dine in kasir 
 
Tampilan cetak struk pembayaran dine in  : 
 
Gambar Halaman cetak struk dine in kasir 
Menu help home kasir sama juga seperti help pelayan. Tampilannya seperti ini : 
 Gambar Halaman help kasir 
 
Kembali lagi ke menu login. Sekarang masukkan username,password serta status pilih admin. 
Maka akan di arahkan kedalam menu halaman admin. Tampilannya seperti di bawah ini : 
 
Gambar Halaman index admin 
 
Jika button pengaturan sistem di klik maka akan masuk kedalam tampilan : 
 
 Gambar Halaman pengaturan sistem admin 
 
Di dalam halaman pengaturan sistem ada form untuk memasukkan nama restoran, logo serta 
alamat dari restoran tersebut. Gunanya dari pengaturan sistem ini adalah untuk mengatur 
nama restoran serta logo di atas. Jadi Logo di bagian atas bisa di ganti menjadi logo restoran 
masing-masing.  
 
Kemudian menu button input meja tampilannya seperti ini : 
 
Gambar  Halaman input meja admin 
 
Input meja ini gunanya untuk memasukkan meja baru di dalam menu meja yang ada di home 
kasir maupun home pelayan. Dapat juga di edit no meja serta keterangannya. 
Selanjutnya masuk kedalam menu input menu, tampilannya seperti ini : 
 
Gambar  Halaman input menu admin 
 
Terdapat 2 pilihan yaitu input kategori menu ataupun input sub dari kategori menu.  
 
1. Input Kategori Menu 
 
Gambar Halaman input kategori menu admin 
 
Input kategori menu ini adalah untuk memasukkan kategori menu masakan dari masing-
masing restoran. Selanjutnya di bagian bawah terdapat menu untuk menghapus ataupun 
merubah kategori menu. 
 
2. Input Sub Kategori Menu 
 Gambar Halaman input sub kategori admin 
 
Sama seperti input kategori menu di atas. Bedanya input sub kategori ini adalah 
memasukkan menu yang ada di kategori yang sebelumnya di masukkan. Di bawahnya 
terdapat juga menu menghapus ataupun merubah sub menu kategori. 
Selanjutnya masuk kedalam menu input pegawai, yaitu form untuk memasukkan data-
data pegawai baru. 
 
Gambar Halaman input pegawai admin 
Di bawahnya juga terdapat menu untuk merubah ataupun menghapus biodata pegawai. 
Selanjutnya menu : 
 
Gambar Halaman admin 
Ini merupakan bagian dari fikri wardana jadi tidak saya jelaskan di sini. Sekarang 
langsung masuk kedalam menu help. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya menu help 
admin sama dengan menu help kasir dan help pelayan. Tampilannya seperti ini : 
 
Gambar Halaman help admin 
 
5. Halaman Stok 
Halaman stok berguna untuk melihat data makanan apa saja yang tersedia didalam 
gudang/inventory rumah makan. Misalnya kode bahan makanan, tanggal masuk bahan 
makanan, jumlah dan harga bahan makanan. Pada halaman stok terdapat form untuk 
memasukkan data bahan makanan. Bila kita ingin memasukkan data makanan yang baru 
maka isi semua form yang terdapat pada stok. Saat semua form telah diisi kemudian klik 
button simpan, maka data bahan makanan akan muncul di dalam table yang ada di bawah 
form. Kalau terdapat kesalahan dalam input bahan makanan terdapat edit dan juga hapus pada 
kolom aksi.  
 
 
Gambar Halaman Stock Untuk Tambah bahan 
6. Halaman Pengeluaran 
Halaman pengeluaran digunakan untuk melihat pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh 
rumah makan. Proses yang dilakukan kurang lebih sama dengan halaman stok. Terdapat form 
yang digunakan untuk memasukkan data pengeluaran yang ada pada rumah makan. Data 
yang telah di input akan masuk ke dalam tabel yang ada dibawahnya. 
 
 Gambar Halaman Pengeluaaran 
7. Halaman Pemasok 
Halaman ini berguna untuk melihat siapa saja pemasok yang mengirim barang ke rumah 
makan. Data pemasok meliput kode pemasok, nama, telepon, alamat, tanggal dikirim, nama 
bahan, jumlah dan harga. Bila semua data telah diisi dan disimpan maka data akan masuk ke 
dalam table yang berada dibawahnya. Bila terdapat kesalahan maka data dapat di edit dan 
delete. 
 
 Gambar Halaman Pemasok 
8. Halaman Laporan 
Halaman laporan berfungsi untuk melihat data-data yang ada pada rumah makan dalam 
periode bulanan. Terdapat 3 jenis laporan yaitu : laporan bahan makanan, laporan 
pengeluaran, laporan pemasok dan laporan labarugi. 
 
Gambar Halaman Laporan 
 
9. Halaman Laporan Bahan Makanan 
 
Gambar Halaman Laporan Bahan Makanan 
Dalam laporan bahan makanan akan di filter berdasarkan bulan. Bila ingin mencetak laporan 
maka klik image button print. 
10. Halaman Laporan Pengeluaran  
 




11. Halaman Laporan Pemasok 
 
 Gambar Halaman Laporan Pemasok 
 
 
